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KUALA LUMPUR:
"Kami mendapatidea
untukmencipta'Pema-
nisAlternatif ntukPe-
ngeluaran Makanan' dise-
babkanmelihatkepadama-
salahpenyakitsepertiken-
cing manis yang semakin
menjadimasalahutamake-
padarakyatdi negaraini.
"Selepasmenemuisatuka-
edah lain menerusipenge-
ringandaun sertabuahda-
ripadapokok'CurcoligoLa-
tifolia', kami terusmelaku-
kankajiandanberjayameng-
hasilkan pemanisalternatif
ini yang tidak mempunyai
nilai kepekatangula," kata
ketua projek dari Sekolah
MenengahVokasional(Per-
tanian)TelukIntan,Muham-
_ madAzim Razali,17.
Kumpulanpelajardari se-
kolahituantara15kumpulan
yangberjayamendapatanu-
gerah Pingat Emas dalam
PertandinganRekacipta,Pe-
nyelidikandan Inovasi(PR-
PI) Malaysia2012 anjuran
Universiti Putra Malaysia
(UPM) membolehkanmere-
ka disenaraipendek untuk
memenangiAnugerahReka-
ciptaUnggul2012.
Menurut Azim, dia ber-
sarnadua rakan, Muham-
mad SyafiqMat Sahari,17,
dan Nurliyana Mohamad,
16, dibantu guru pembim-
bing,MohdRosnizamMohd
Yusoffmengambilmasaem-
patbulanuntukmenyiapkan
hasilciptaanterbabit.
Katanya,pemanisitudapat
mengatasimasalahpenggu-
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HARUMKANNAMASEKOLAH...(darikiri)Syafiq,
Nurliyanadan Azim bersamapingatemasserta hasil
ciptaanmereka.
naanguladanpemanissin-
tetikyangkurangbaikuntuk
tubuhbadandenganmeng-
gantikannyakepadapema-
nis alternatif berasaskan
herbawarisan.
"Daun serta buah pokok
'CurcoligoLatifolia'terbabit
akan dikeringkanmenerusi
ketuhardanakandikisarse-
belumdimasukkankedalam
uncang,
."Pokok yang digunakan
untuk menghasilkanpema-
nis alternatifini jugamudah
tumbuh dan ia tidak men-
datangkanmasalahsekira-
nya pemanis ini dikomer-
sialkannanti. Kos yangdi-
gunakanjuga hanyadalam
lingkunganRM10 untuk 50
uncang,"katanya.
Azim berkata,diabersama
rakan-rakannya berharap
agar dapat mengharumkan
nama sekolahdenganme-
menangiAnugerahRekacip-
ta Unggul 2012yang akan
diumumkanhari ini. '
Sementara itu, Timbalan
Naib CanselorPenyelidikan
dan InovasiUPM, Prof Da-
tuk Dr Mohd Saleh Jaafar
berkata,pltPI 2012kali ini
menunjukkansatu pening- ,
katanyangbaiksehinggakan
panel hakim sukar untuk
memilihpemenang.
Katanya,PRPI 2012 me-
nerimasebanyak54penyer-
taan daripadalebih 30 s~-
kolahdari seluruhnegara.
"Perbezaanmarkahjugati-
dak banyakdi antarasetiap
pesertadan ini menunjuk-
kan kualiti merekasemakin
baik dan berkemungkinan
hasilciptaanmerekamampu
untuk dikomersialkan,"ka-
tanya,
